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P nad naatemeP nutihre  raovreseR nobrakordiH nagnadaC nag
LY“ - LY“ nad ”1 -  goL ataD nakrasadreB napapkilaB isamroF ”2
 natnamilaK hawaB iatuK nagnukeC ”OGGNAT“ nagnapaL id
rumiT  
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 isakoL et hareaD  aisenodnI norvehC nagnapal utas halas id katelret naitil
 041 namaladek nagned napapkilaB atok natales mk 03 ± adareb gnay ynapmoC
d  natnamilaK hawaB iatuK nagnukeC malad kusamret ”OGGNAT“ nagnapaL .lp
LY“ raovreseR adap adareb naitilet sukof iagabes ,rumiT - LY“ nad ”1 -  .”2
 norvehC helo iklimid gnay atad nakanuggnem nagned nakukalid naitileneP
 gnay gol ataD .amatu atad iagabes gol atad itupilem ,ynapmoC aisenodnI
 .”OGGNAT“ nagnapal id adareb gnay narobmep rumus 7 irad lasareb nakanugid
ataD - pad nakaparahid atad  hawab narabmag uata isidnok naknimrecnem ta
.liated araces naakumrep  
 naakumrep narabmag iuhategnem kutnu halada ini naitilenep irad naujuT
 atep : itrepes naakumrep hawab atep taubmem arac nagned rutcurtS htpeD  ateP ,
dnaS teN   atep nad yaP teN  nem kutnu gnay  ,aynraovreser tinu narabeynep iuhateg
LY“ raovreser adap nobrakordih nagnadac gnutihgnem atres adiulf sinej -  nad ”1
LY“ - LY“ raovreseR .”2 - LY“ nad ”1 -  isamrof risaputab raovreseR nakapurem ”2
LY“ raovreseR .rumiT natnamilaK iatuK nagnukec napapkilaB - Y“ nad ”1 L-  ”2
 adap nakpadneret .hagnet nesoiM alak adap nialP atleD nagnukgnil  
LY“ raovreser gol atad sisilana nakrasadreB - LY“ nad ”1 -  tapad ”2
 sata nususret naitilet hareadid tapadret gnay igolotil awhab naklupmisid
B .arabutab ,gnupmelutab ,risaputab )isanimodnem(  adiulf sisilana nakrasadre
LY“ raovreseR awhab nakkujnunem - LY“ nad “1 -  adiulf nagnudnak ikilimem ”2
LY“ raovreser adap nagnadac nagnutihrep lisaH .sag nad kaynim -  tapadret ”1
  gnay kaynim nagnadac nagned ,fcsB 2 rasebes PIGO ,obMM 1 rasebes PIOO
bmaret tapad ( li r vreser elbarevove  gnay sag nagnadac nad ,obMM 2,0 rasebes )
LY“ raovreseR adap nakgnadeS .fcsB 4,1 rasebes libmaret tapad -  tapadret ”2
 9,52 rasebes libmaret tapad gnay sag nagnadac nagned ,fcsB 73 rasebes PIGO
.fcsB  
icnuk ataK   :  htpeD ateP ,nialp atleD dnaS ateP ,yap teN ateP ,rutcurts    
 riovreseR ni evreseR nobracordyH gnitaluclaC dna gnippaM
LY“ - LY“ dna ”1 -  ni ataD goL no desaB noitamroF napapkilaB ”2
oenroB tsaE ,nisaB iatuK dleiF ”OGGNAT“  
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 si hcihw ,dleiF s’ynapmoC aisenodnI norvehC eht fo eno ni detacol si tI
 tuoba rof detacol  mk 03 ±  .lpd 041 sah dna ytic napapkilaB fo htuoS ni
 fo sucof eht ,oenroB tsaE ni nisaB iatuK rewoL no gnidulcni si dleiF ”OGGNAT“
Y“ riovreseR ni detacol siseht siht L- LY“ dna ”1 -  .”2  taht atad desu hcraeser sihT
 sa atad gol eht dedulcni saw ti ,ynapmoC aisenodnI norvehC morf nekat neeb sah
 detacol taht noitelpmoc llew 7 morf desu neeb sah taht atad goL .atad yramirp eht
oc detcepxe eb thgim atad sihT .dleiF ”OGGNAT“ ni  laer eht nialpxe dlu
.yletelpmoc ecafrusbus eht ni noitidnoc  
 yb ecafrusbus ni noitidnoc laer eht wonk ot hcraeser siht fo esoprup ehT
 dna ,paM dnaS teN ,paM erutcurtS htpeD :sa hcus ,pam ecafrusbus eht gnikam
tsid eht wonk ot desu neeb sah taht paM yaP teN  fo sdnik ,riovreser fo noitubir
LY“ riovreser ni evreser nobracordyh eht noituclac ot osla dna sdiulf - LY“ dna ”1 -
.”2  LY“ riovreseR - LY“ dna ”1 -  noitamrof enotsdnas yb desopmoc erew ”2
LY“ riovreseR .oenroB tsaE nisaB iatuK ni napapkilaB - LY“ dna ”1 -  erew ”2
ed  .nesoiM elddiM nialP atleD ni detisop  
LY“ riovreser sisylana atad gol no desaB - LY“ dna ”1 -  eb dluoc ”2
 desopmoc aera hcraeser ni deniatnoc neeb sah ygolohtil taht dedulcnoc
enotsyalc ,enotsdnas )detanimod(  eb dluoc sisylana sdiulf no desaB .laoc dna ,
LY“ riovreser taht dedulcnoc - LY“ dna ”1 -  lio sa hcus ,niatnoc sdiulf eht dah ”2
LY“ riovreser ni tluser s’noitaluclac ehT .sag dna -  1 tuoba rof PIOO deniatnoc ”1
eser lio eht htiw ,fcsB 2 tuoba rof PIGO dna ,obMM  nekat eb dluoc taht evr
 tuoba rof )evreser elbarevover( ,0  nekat eb dluoc taht evreser sag eht dna ,obMM 2
LY“ riovreser ni esiwrehtO .fcsB 4,1 tuoba rof -  73 tuoba rof PIGO deniatnoc ”2
 .fcsB 9,52 tuoba rof nekat eb dluoc taht evreser sag eht dna ,fcsB  
wyeK dro  : .pam dnas teN ,pam yap teN ,pam rutcurts htpeD ,nialP atleD   
 
 
